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Минулий 2014 р. був ювілейним для спів-
робітників відділу археології раннього заліз-
ного віку Інституту археології НАН України. 
Насамперед, це стосується 70-річчя з дня за-
снування самого підрозділу. Крім цього, в по-
точному році також відзначається пам’ятні 
дати з дня народження декількох, на жаль, все 
покинувших нас фахівців відділу — вчених, 
наукова діяльність яких внесла багато ново-
го та важливого в дослідження давньої історії 
населення доби раннього заліза на теренах 
України. Мова йде про 110-річчя з дня народ-
ження є.Ф. покровської та 90-ліття є.О. пет-
ровської — знаних дослідниць старожитностей 
раннього залізного віку, насамперед Українсь-
кого Лісостепу; 80-річчя з дня народження ви-
датного археолога, визначного спеціаліста в 
галузі скіфської військової справи, професора 
є.в. Черненка. Наукові праці цих вчених на-
завжди ввійшли в дослідницький фонд вітчиз-
няного скіфознавства.
пропонована увазі збірка наукових пра-
ць присвячена двом з цих важливих в історії 
відділу дат — ювілеям підрозділу та одного з 
найбільш яскравих його представників, з яким 
низці нинішніх співробітників пощастило пра-
цювати разом на благо скіфознавства — євге-
на васильовича Черненка.
певну частину збірки складають матеріали, 
що були надруковані раніше в стислому виг-
ляді в книзі «Феномен Більського городища 
2014» (Київ; полтава, 2014), але переважна 
кількість статей та публікацій містить в собі 
нові, подекуди досить оригінальні розробки 
широкого кола питань та аспектів археології 
раннього залізного віку на території півдня 
Східної європи. в наукових працях представ-
лені старожитності різних регіонів — Лісосте-
пу й Степу України, Криму, Біларусі, Росії.
відрадно, що серед авторів цього видання 
є, разом зі співробітниками відділу археології 
раннього залізного віку Інституту археології 
НАН України і фахівцями-археологами низки 
музеїв та університетів України (що, в цілому, 
стало вже давньою та доброю традицією), вчені 
інших наукових установ НАН України, зокре-
ма Інституту сходознавства ім. А. Кримського и 
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди.
пропонована збірка була підготовлена для 
видання в серії «Археологія і давня історія 
України» науковими співробітниками від-
ділу археології раннього залізного віку кан-
дидатами історичних наук С.С. Бессоновою, 
Д.С. Гречком, Д.в. Каравайком, О.Д. Могило-
вим, О.є. Фіалко та доктором історичних наук, 
професором С.А. Скорим.
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